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造解析をすべて FTIR-ATR で行う方法を新たに開発した。FTIR のプリズムの上にスプレー法を用いて直接作
製した膜に対して、重水を滴下させ、全反射赤外線のもぐり込み範囲内に達した重水分子からのシグナルを連続
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